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LA ASOCIACIÓN desea felices Pascuas 
y Año Nuevo a sus lectores. 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
Los trabajos de sondeo» para encontrar el fir-
me sobre el que se levantará el muro de con-
tención han dado un buen resultado y en ellos 
ha gastado la Confederación varios miles de 
pesetas. 
Y otro pueblo que desaparecerá 
La Confederación Hidrográfica del Ebro, es-
tá llevando a cabo trabajos de exploración, son-
deo y planeamiento para la construcción de un 
gran pantano que se llamará «Pantano de Pan-
crudo», por llamarse Pancrudo el río que para 
él se aprovechará. 
La obra será construida ocupando la huerta 
del pueblo de Lechago, hasta muy cerca del tér-
mino de Luco. El embalse será de gran cubica-
ción pues se extenderá hasta la hondonada so-
sobré la que se levanta el pueblecito de Le-
chago y en la que convergen varias ramblas y 
torrentes que llevan gran cantidad de lluvias y 
tormentas. 
Con este pantano desaparecerá Lechago, ya 
que desaparecerá su principal elemento de vida 
que es la huerta y el mismo embalse llegará 
hasta él. 
La importancia del nuevo'pantano es grande, 
pues servirá para dar aguas al Jiloca en época 
de estiaje y sequía, sirviendo además para dar 
salida a nuevas acequias que llevará agua por 
toda la ribera. 
La Confederación concede atención y prefe-
rencia a esta grande obra hidráulica, que" según 
las particulares noticias1 eh las que nos infor 
mamos, será pronto un hecho. 
* * 
N . de la R. 
El río Pancrudo, nace en el pueblo de su nom-
bre, tomando la vertiente del Ebro. Riega los 
pueblos de Corbatón, Alpenés, Cosa, Torre los 
Negros, Barrachlna, Nueros, Navarrete, Lecha-
go y Luco, desembocando f n el Jiloca. 
Es el río que originó la catástrofe de Luco 
hace veinticinco años. Recibe muchos torrentes 
en su curso y aunque de caudal pobre, es to-
rrencial con lluvias y tormentas 
Según parece, el nuevo pantano tendrá su 
contención en la partida denominada «Valsín» 
del término de Lechago, cerca del puente de 
Luco. 
El trazado del Caminreal Zaragoza, que pasa 
por Lechago habrá de sufrir alguna modifica-
ción en lo que afecta a aquel término. 
Lechago es un pequeño pueblo agrícola, pró-
ximo a Calamocha, que en pocos años ha acre-
centado su progreso y riqueza de manera con 
siderable. 
Es patria del P Cayetano Ramo, Escolapio, 
autor del Catecismo de la Doctrina Cristiana 
que se estudia en la diócesis de Zaragoza y de 
otros hombres ilustres. 
L a Escuela es la base más firme del 
engrandecimiento de un país. 
L A ASOCIACION 
la i l i B id fmniito 
¿Porqué no Iba a su casa aquella noche Fer-
nandito Aznares? ¿Qué detenía su paso en me 
dio del movimiento de las gentes que llenaban 
las calles más céntricas de la ciudad? ¿Qué pa-
saba en el alma de aquí! niño de trece años , 
mal vestido, con cara de peor comido y con 
unos ojos muy dulces y muy tristes? 
Fernando no tenía prisa, nó, por llegar a su 
casa, al pobre cuartucho en el que lo esperaba 
su madre. Era Nochebuena. Hacía un año se 
sentía feliz en esta fecha. Pero ahora... ahora 
era un goifillo. 
Muerto su padre, murió también todo el re-
galo y comodidad de un hogar rico. No supo 
cómo había sido aquello. Una mañana despertó 
en la habitación miserable donde ahora Vivía y 
supo que ya no Volvería al Colegio, en el que 
como interno se educaba con chicos tan ricos 
como. él. 
Recordaba, triste, la Nochebuena del año an-
terior celebrada en su casa; la salida en coche 
hacia el Colegio para asistir a ia Misa de ga 
lío... Recordaba cómo su padre leyó la cartíta 
de felicitación tan limpia y tan bella, cómo su 
madre lloraba enternecida .. cómo lo besaron... 
y después de vacaciones el retorno al Internado 
y el trabajo de redacción que sobre Nochebuena 
hizo. 
Lo guardaba como reliquia. Aquella tarde lo 
había leído muchas veces, pero aú i quería leer-
lo más. {Le hacía tanto bien aquella lectura! 
A la iuz de la gran farola central de ia inmen-
sa plaza, Fernandito leyó. Se enternecía a me 
dida que sus ojos pasaban sobre aquellas líneas 
tan aplicadas, tan sentidas. 
«El Jesús que ha nacido, nos dará la gracia 
que los niños le pedimos cuando entró en nues-
tro corazón. Yo le pedí ser siempre bueno y 
que vivan papá y mamá muchos años. Guando 
besé el pié del Niño me miró y me pareció que 
me decía que sí y me quedé muy contento y 
luego di muchos besos a mamá y papá de tan 
contento que estaba». 
No pudo Fernando leer más. El llanto lo 
ahogaba. Repentinamente ocurrióseie una idea. 
Ir al Colegio, a su Colegio, entrar como pudiera 
en la Capilla y volver a Ver al Niño para recoP 
dar su petición, para decirle que é , Fernando 
Aznares no quería ser goifillo. 
Andó calles y largas avenidas. Al llegar a un 
paseo lleno de grandes palacios, reconoció la 
casa de los Condes de Ferrebonna, de íos con-
desitos sus amigos de antes. 
La verja de! jardín estaba abierta. Esperaba 
un^ automóvil y la Condesa apareció con sus 
hijos. Fernandito quiso huir pero en aquel mo-
mento chillaron asustaditos los Condesitos, |un 
goifillo, mamá, un goifillo!, y la mamá airada 
reprendió a los criados; 
—|Pero cómo han dejado ustedes entrar hasta 
el jardín a este golfo! 
Le pareció que le daban un azotazo. Quedó 
aturdido. 
Cuando el automóvil empezó a marchar, de 
un salto, sin darse cuenta de como lo hacía, su-
bió a la trasera y llegó así hasta el Colegio. 
A la puerta del parque había unos guardias. 
Sus harapos no podían pasar inadvertidos. Ha-
bía que proceder como goifillo. Por sitio apar 
tado, asaltó las tapias y se halló en el jardín. 
Permaneció oculto y cuando creyó era hora, 
penetró an la Capilla, confundido con un grupo 
de gentes humildes y servidores de la casa. 
Resplandecía toda de luz y de flores. La mú-
sica, con voces de ángeles y armonías de pája-
ros ¡lenas de acentos de poesía elevaban e! co-
razón de aquella distinguida concurrencia feliz 
y dichosa. 
Fernandito no miró a nadie. No viendo él, 
creia que nadie podría verlo. Acurrucadito en 
un rincón, entre los mismos con quienes^entró, 
permaneció inmóvil, como en un sueño agrada-
ble. Siempre hubiera estado así, si el alegre 
cascabeleo de unos villancicos no viniera a sa-s 
carie de su encanto. 
Adoraban ya al Niño. Primero los colegiales, 
luego las familias invitadas iban pasando al 
altar. El también pasaría, también. 
* Y pasó. Formó en la fila, pisó temeroso la 
mullida alfombra que llegaba hasta la grada en 
la que se alzaba la cuna del Dios que acababa 
de nacer y lo besó .. lo besó muy fuerte, muy 
fuerte... sintió nublársele los ojos y cayó des-
plomado. 
Hubo la natural alarma. Corrieron presuro-
sas las damas a socorrerlo. La Condesa de Fe-
rrobonna;fué de las primeras en acudir. Alzólo 
en sus brazos y el Hermano Inspector del Co-
legio ayudándola, exclamó: 
—Es un antiguo alumno; es Fernando Aznares. 
Fué conducido a la enfermería. Tenía fiebre^ 
deliraba. 
—Mamá, mamá, exclamaba, ¡no quiero ser 
golfo, se lo he pedido al niño! 
* * Los Condes de Ferrobonna fueron a intere-
sarse por e! enfermito al día siguiente. El Direc-
tor del Colegio les enteró de todo. Era Aznares 
el hijo del banquero tan tristemente célebre. 
Les contó todo y mostróles el cuaderno de re-
dacción con huellas de lágrimas, encontrado en 
u no de Sus bolsillos. 
La condesa tuvo un rasgo de grandeza.—Pa-
garemos la pensión del niño. A su madre la 
llevaremos a casa como ama de llaves 
Así quedó convenido. 
Por la noche, en la fiesta que dió en su casa, 
le faltó el tiempo para informar a sus amistades. 
—Pero, ¿saben ustedes? El hijo del banquero 
Aznares... y relató todo lo sucedido. 
En las notas de sociedad de los periódicos, la 
dama ilustre fué bien alabada y pagada en su 
vanidad. 
* * 
L A ASOCIACION 
En el parque del Colegio, pasea Fernando 
convaleciente al lado de su madre. Vá a empe-
zar otra vida, a dejar de ser golfillo. 
El Director que los acompaña le dlce:--Jasus 
oyó tu ruego de este año. No serás golfillo. 
Hay quien vela por tí y por tu madre. El cora-
zón de los Condes fué tocado en la Nochebuena 
por el dedo del Niño. 
Fernandito lloró, lleno de felicidad abrazado 
al cuello de su madre. 
¡Si leyerais, niños, la redacción que sobre 
Nochebuena escribió aquel año Fernando! Sen-
tiriais las emociones que sólo la bondad y la 
pureza del alma infantil pueden sentir y en me-
dio de la alegría de la Pascua, entre Vuestros 
mimos y vuestros juguetes, tendríais una lágri-
ma para muchos Fernanditos, que cual Azna-
res, lloran en el mundo sus desgracias, en estas 
horas tan bellas y tan buenas que estáis v i -
viendo. 
Y al Jesús que ha de nacer, pediríais por 
tanto niño desdichado, para que sean buenos, 
para que luego no sean hombres malos. 
La Nochebuena de Fernando, titularon en el 
Colegio aquel hermoso trabajo de redacción. 
El Profesor escribió al final de é : «algth fruto 
bueno ha de dar la Vanidad. Ya ¿has visto mu-
chacho, como Dios escribe derecho con ren-
glones torcidos». 
Pedro Pueyo y Artero 
ESTAMPAS MAQISTSRIL·IS 
Bellas promesas 
Recientemente, el Sr. Suárez Somonte, ha 
prometido dar aatisfaccióo al Míigisterlo, en-
tre otras cosas suatituyendo las opoaieioaea 
restringidaa, premlaDdo loa mérítoa del Maea-
tro, sin efectoa eacalafooalea; aupreaióa del 
turno de reingreao; atender las legítinoaa aa-
plracionea de orden económico, y poner al 
día la proviaión de eacaelaa y ei Eacalafóc. 
Y ha pocoa díaa en Barcelona, el Director ge-
neral intercaló eataa promeaaa en un dírcurao 
pronunciado ante loa alumooa de la Normal 
de Maeatros: 
cLes aseguro que el Gobierno, haciéndoae 
cargo de loa tranacendentalés íntereaea que 
lea confió, a tenderá laa legítimas aspiracio-
nes de orden económico que hoy preocupan 
al Magiaterio, y que también aerán reaueltas 
otraa cueationea de orden natural y de orga-
nización que propongan paz en loa eapíritua 
de quienea ejercea y de loa que aienteo las 
inquietudea de un mañana poco haiagüsño». 
íQué fácil sería hacer juaticia a loa Maes-
tros, traduciendo en palpable realidad eatas 
bellas promeaaa del Sr. Suárez Somonte! 
Actuación inútil 
A un compañero le ha dado fuerte por soli-
•citar la supreaión de la categoría de 3.600. 
Pienaa solicitarlo por inatancia al Preaidente 
del Conaejo, la cual ent regará una peraonali-
dad a manera de tutor intermediario. Advir-
tamos que se ha pedido el apoyo de la Nacio-
nal de una manera indign», pues solamente 
ae solicita au adhesión a estilo comparsa, co-
mo si no fuera el oigaoismo societario que 
genuioamente representa al Magisterio. 
¿No exisfo ya un plan y un programa de 
reinviadicación económica? A qué, pues, con 
actuaciones que solamente pregonan el ridí-
culo de la clase? 
Dantro de la disciplina societaria caben 
todas las iniciativas, por radicales qua aeaa 
y el más modesto miembro de la colectividad 
tiene perfectísinao derecho a exponer cuanto 
crea conveniente para nuestros intereses; ya 
se encargará el delegado de hacerse eco de 
cuanto merezca sar acogido pam transmitir-
lo a la Asamblea. 
D3mue8tran muy poco compañerismo y dis-
ciplina societaria cuantos ae adhieren a cam-
pañas que ae salen de loa cauces de la Aao-
ciacióo, obrando a eapaldaa de la miama, 
causando, ademáa, perjuicio notorio con sua 
excluaivismoa al solicitar mejoras solamente 
para ellos, como si los demás acariciásemos 
con nuestros colmillos los famosos jAmones 
de Jauja. 
No es ese el camino, amigos. Hay que la-
borar conjuntamente. La acción común es la 
única que un día u otro puede condueíraos al 
éxito. Lo demás son ganas de obstaculizar la 
consecución de nueatroa anhelos. La Nacio-
nal ha hecho presente en más de una Yez a 
las Autoridades la necesidad de la proporcio-
nalidad de categoríaa en el Escalafón siendo 
una de las condiciones indispensable la dea-
aparición de la aexta categoría. ¿Por qué no 
hemos de apoyar todaa eataa justas pretenaio-
nea con entusiasmo, dentro de las normas so-
cial - profesionales? 
Otra ideica 
El Sr. Monge ha publicado en E l Magisterio 
de Aragón y en LA. AsociACróN un mismo ar-
tículo proponiendo el De profanáis todaa 
laa Aaociacioaea exiatentes, para formar una 
sola Asociación pedagógica. 
Si es us^ed el taumaturgo capaz de llevar 
a cabo au ideica, ¡bien venido, compañero! 
Aunque noaotros le recomendamos mojiae su 
pluma en favor de otraa ioiciativaa que pu-
dieran garantizarle éxitos raáa rotundoa que 
la que ha lanzado, ain duda en un rato de ex-
pansión. 
Discípulo . 
N O T I C I A 
Por reciente luto del Delegado de la Confederación 
Nacional del Magisterio D. Fáustino Fuertes, y. para 
asistir a la Asamblea que se está celebrando, ha sido 
designado D. Félix Ayora, de Tortajada, en cumpli-
miento de cuya comisión, salió ya para Madrid. 
LA ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— DE — 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo de Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. 
Ommoarmclm, 9—Toruol 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Talleres Tipográíioos de Arsenio Perru-ca 
.San Andrés, 4 y 6,=Teruel, 
Mesa-baoco bipersonal de asientos 
girator ios y regi i la fija 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
RIGA DE MOBILIARIO E S C O L A R 
Calle de Castila, 29=VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golíciten precios indicando estación dentlsc 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
LA ASOCIACION 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
( T E R U E L ) 
Sr Maestro de 
